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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap variabel
dependen kualitas pengelolaan keuangan desa. Sampel dalam penelitian adalah perwakilan masyarakat desa yang terdiri dari kepala
dusun, BPDes/tuha peut, PKK, ketua pemuda, imeum meunasah, panglima laot, dan ketua blang/perwakilan petani sebanyak 144
orang, diperoleh dengan menggunakan teknik proportionate  stratified random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini
bersumber dari jawaban responden atas kuesioner yang dikirim dan dianalisis menggunakan model persamaan struktural dengan
menggukan software LISREL 8.80.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas pengelolaan
keuangan desa dengan nilai loading factor sebesar 0,89 dan nilai t-values sebesar 6,88 yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat
partisipasi masyarakat, maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan desa.
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